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Das Informationsportal der 
UB Magdeburg –
 











Kerndaten der UB Magdeburg 2003
•
 
Der Neubau der UB Magdeburg als „Informationsportal“
Die Architektur des Neubaus
Kerndaten
Innenansichten und Funktion
Das Leitsystem als Grundlage der Orientierung und 
inhaltlichen Erschließung der Bibliotheksbestände
•
 
Die Fachsystematik der UB Magdeburg











Informationsmittel, die wir bereitstellen

















































„Gefaltetes Betonband als 
Studienlandschaft“
Kerndaten der Bibliothek 2003:
Bestand:
Bände insgesamt                        1.080.00







Benutzer                                         22.600
Zahl der Studenten                         11.300
Ausleihen                                     730.000
geöffnet Tage/Jahr                              298
geöffnet Stunden/Woche                      66
Personal ( Stellen ):
 
78
Planungsanlauf und Bauablauf des Neubaus
•
 
Baubeginn im Herbst 1999
•
 
Grundsteinlegung im Mai 2000
•
 
Richtfest im Juli 2001
•
 



































Medienraum mit 5 Multimediaplätzen
•
 












Tagungsraum mit 80 Plätzen
•
 










Das Leitsystem als Grundlage der 





































( von 1983 bis 1989 vom Methodischen Zentrum für Wissenschaftliche Bibliotheken 
und Informations-
 
und Dokumentationseinrichtungen des Ministeriums für Hoch 
und Fachschulwesen der DDR bearbeitet)
•
 
Vereinfachte Fachsystematik = Aufstellungssystematik
•
 




 A Philosophie, Religion, Theologie
 B       Mathematik, Naturwissenschaften
 C –
 
F Technik, Technische Wissenschaften
 G        Landwirtschaft, Forstwirtschaft
 H        Medizin, Gesundheitswesen
 K        Gesellschaftswissenschaften (allgemein)
 L       Allgemeine Weltgeschichte
 M       Geschichte der einzelnen Länder und Erdteile








 R     Recht, Staats-
 
und Rechtswissenschaften
 S      Kriegswesen, Militärwissenschaften, Luftschutz, Feuerwehr
 T      Wissenschaft, Bildung, Pädagogik, Sport, Buch-
 
und Bibliothekswesen
 U      Sprach-
 
und Literaturwissenschaften
 V      Kunst, Kunstwissenschaft
 Y     Informatik, Kybernetik










































































































Verbindung von bibliographischer 


















Informationsmittel, die wir bereitstellen
b.
 







Informationsmittel, die wir bereitstellen
b.
 










Informationsmittel, die wir bereitstellen
b.
 













Informationsmittel, die wir bereitstellen
b.
 
















Informationsmittel, die wir bereitstellen
b.
 



















Informationsmittel, die wir bereitstellen
b.
 
























































Datenbanken CD-ROM-Server UB Magdeburg


























Elektronische Zeitschriften über EZB
1. Ausgangssituation  Was ist zu verbessern
Abfragenreduzierung




u.U. dieselbe Abfrage an mehrere DB




u.U. dieselbe Abfrage an mehrere DB
o
 
Abfragewiederholung auf der Suche nach dem Volltext
2. Portalentwicklung  Werkzeuge







































am weitesten verbreitet / Marktführer


























































einzelne Datenbanken werden 
eingebunden










einzelne Datenbanken werden 
eingebunden:
 s. Musterportal














Aktivierung von Volltexten in der 
Knowledgebase





















































2. Portalentwicklung  Wie geht es weiter
2. Portalentwicklung  Wie geht es weiter
•
 
iPort: Schaffung einer Präsentationsstruktur
2. Portalentwicklung  Wie geht es weiter
•
 







2. Portalentwicklung  Wie geht es weiter
•
 







⇒Ziel: ca. Juni/Juli 2005:
 erstes Musterportal zum Test
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
